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Jawabtah soal-sonl herikui ,t*ng"n ri"S*t rtan;elas t
Srr l t l  :
l. t.iraikari ilpfl yan8 men-iadi masalahperartgkaf lrrnak yang nrenjadi latar bclakang hcrkemhang,nya teknolctgi
RekAynsa lterangkat [,unak. (t\rint l5)
2. Setrutkafl rninimal tiga rnodeV ntett>de proses pembarrgunan pcrlnghat lrrrr,ili yang antla ketahui. lleli
perliekuart singkat rtntuk setiap rnodctlnya sehingga dapat diketahui karakteristiknya (mencakup kelehiharr
dart kekurarrgan modcl tersebut). (lroint | 5)
l. 'l'ahap analisis.trcrltrkus pada WltA'l'. bukau pada ll{.)W. Jclaskan pemahanrarr anda tentang hal irri, (l}oint
l 5 |
4. Apakah perbcdagn dari./urciiouul rceluiremcnt <Lan ut 
.func:tktul rrtluiyemt,n/ ,l $erikan contohnya. (poirrf
i 5 )
5. Menurut tndn, rnorlel pro$cs npil ylng tepat dipifih untuk kasus di hawah ini, dnn jelnskan alasann.ya.
Ill' FastSolrrtion adalah perusahaan,;ierrgernbang sollwarc yang rclatill baru trercliri. Anggota linrnya pun
nrasih lerbatas. Mcskipun tcrbal.as, scliap angtr;ola dalah individu yang dapat 6iantlalkal. P'I' ini rncmpunyai
fokus patla pcngenrfoangan aplikasi berbasis wcb. Sebagian besar pro.vek yarrg rlitangani harus selerai dalarn
wtktu singkat. Karakteristik kontcn aplikasi yang scring sering herubah rnerrrtrrrtut develgper ini untuk terus
mencrus nre-tnu[ntuin aplikasiyang telah ditruatn-ya. lPoint 20)
' t
6" Deri deskripri pcrsoalan di bawuh ini, sctrufkanlah apa yang menajdi ale'r rulnrcment* dan apa lJ,sten
requiremenlny*
Akan ditrangun sehuah perangkat lunak yang rl:rpat digunakan oleh pasicl dan calon pasicn rji sehuah
poliklinili untuk mentlapatkan bcrbagai inftrnnasi rnengenai layanan di poliklinik tersebur, serta melafrr*arr
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